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ASPEK KElTANGAN, PERKAHHINAN DAN PERCERAIAN;
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Di,dalam sesi ini perbincangan akan dibahagikan kepada bahagian
berikut:
A. AspekKovfiinga:rt -SernasaPerkahwirian .
1.. Hak persendirian terhadap harta
2. Naf'ka h~. .' : .
B,. ' ;Aspek Kewangan Sernasa Pe.rc eraa.an
1. Mata 'ah
2. Nafkah Eddah
3. Harta Sepencarian
': ,c. ':,Aspek Ll_\~wan.g<:l.n.semaee Kematian - '\larisan
PENDAHULUAN
=;: (.' .:
DiMalaysia Undang-undang Islam yang ditadbirkan bukanlah
Undang-unda'n~'I~'lam 'yC:::~'t~{'in > t.eta pi Undang-undang Islam yang telah
mengubahauaakan ada t Melayu. "Penga r-uh ada tlliolayu"'dapa t di I'Lha t
dengan jelas di da Lam aspek kewarigan p~rkah~linan' dan 'pe r'c era i an . Di
dalam;' pe;bincangan ini akan dapat ;di lihataspek undarrg=undang yang
berasal dari adat Ivlelayu yaiigtelahdi terima dan di tadbirkan sebagai
._\.~ ..:.;" ..
sebahagian dari Undang-undang LsLam oleh Il1ahl<amahSyariah.
l)'erbinbangan saya akan di'hadkan kepada aap ek 'kewangan yang
melibatkan suami dan isteri. Hak kevangan ana k-anak (naf'kah anak ) a lean
hanya dibincangkan dengan ringkas sahaja l(erana hak anak=anak ini akan
dibincangkan dengan lebih mendalam dalam sesi Undang-undang berkenaan
kanak -kanak ,
A. ASI)EK.KEUANGAN SEMASAPERKAHUINaN '::
1. Hak persendirian terhadap harta
Perkahwinan tidak pada umurnnya memberi kesari" terha'diip'
status atau taraf persendirian seseorang wanita Islam. Beliau
•
. \,
2.berhak menyimpan hartanya send.ird ' dan 'apa-apa gaji atau ganjaran yang
diterima atau didapati olehnya. Dia berhak untuk mendakwa atau
didakwa atas ~amcmya sendiri di daLam l<;esyang rnelibatkan hartanya
c : • ,;. • ,".. 1
dan mengenai kontrek yang dimasuki olehnya.
Keadaan ini ditegaskan lagi oleh Ordinan Uanita Bersuami
1957.2 Ordinan ini dikenakan di Semenanjung Mala.ysia dan terpakai
k'epada wani ta Islam yang bersuami juga, te'tapi pernakaiannya ada lah
tertakl uk kepada Undang+undang Islam dan .adat Melayu. Pemakaa.annya di
Negeri Melaka. dan l?ulau Pinang (dahulunya Negeri Selat) tertakluk
kepada Ordinan Orang-orang Islam.3
Seksyen 4 Ordinan ini memberi hak kepada wanita yang
bersuami:
(a) Keupayaan untuk memperolehi, memegang.dan menguruskan,
apa-apa harta;
(b) Keupayaan untuk menuntut atau dituntut dalam
tanggangan tort, kontrek, hutang atau kewajipan;
(0 ) Keupayaan untuk mendakwa dan didakwa atas namanya ,
.. ", . :. .' . .!. •.... : ', '.!
sendiri di dalam tort atau di dalam kontrak.atau
lain-lain dan hendaklah berhak ke atas semua pernulehan
dan remedi .dalam hal-hal tersebut.
Selain da r-i, itu 'ilanita bersuami juga menurut seksyen ini
tertakluk kepada undang-undang mengenai bankrupsi dan undang-undang
mengenai.peng~atkuasaan hukuman ~an perintah.
Ringkasnya wanita bersuarni'dikekalkan tarafnya sebagai seorang
indiVidu.
lAhmad Ibrahim, Family Law in Malaysia and Singapore, 1978j. m -:s •.205 •..'
2No. 36 tahun 1957.
3s. 2 dan O. 3 •
.' ,. :."
Seksyen 6 pula rnenyatakan bahawa suarnikepa:da seorang
VTanita itu tidal<. boleh dipertanggungkan dengantanggungan, tort yang
daLakukan oleh wani,ta i tu sebelurn a tau selepas per-kahwanannya. Si
suami juga tidak bertanggungan di atas apa-apa kontrek yang dimasuKi
atau hutang atau tanggungan yang dibuat oleh vranita itu sebelum,
perkahwi nan. Si suama Lt u ~uga tidak boleh dd.dakwa atau dijadikan
pihak da Lam perbicaraan undang+undang mengenai tanggungan tort,
kon1rek7 hutang atautanggungan tersebut.
>'
"
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Seterusnya seksyen 5 Oi-dinan ini menyatakan harta-harta'
"':'
seperti:
·r "" .
. ' (a), har ta. ya;ng d:i,punyai oleh wam,ta bersuarni semasa
p,erka.l1win,an s.ebal,urn a t.a u s eLe pa.s berkuasanya
Ordinan ini dan?
, '
,(b) harta yang dipero;Lehi a tau terserah kepada
warii. ta bersuami pada rnasa perkahwinan..... .. ', , \
adal ah untuk semua tujuan menjadi ha r tanya ~~~,~i~.~,dan, dia boI eh
seterusnya menguruskan harta-harta ,i;ersebu~ sebagai, seorang indi vidu.
" ~.:. . . .' :" .:.:.! .;: .... , : .! :',1,,:. . -""
Seorang wanita. yang bersuami mempunyai remedi dan pemulehan
yang sarna terhadap suaminya dalam melindungi dan menjagai hartanya.
Si isteri misalnya boleh menuntut si suami bayaran untuk pinjaman yang
diberikepada si suami i tu. Tetapi seorang isteri tidak boleh
mendakwa suaminya atas kesalahan tort kecuali dakwaan untuk melindungi
- .
atau menjaga hartanya. Jadi seorang isteri boleh mendakvra suarni dalarn
t t d t' 4 t ' 5 b '" t 't'd kor elnue a au converslon arang yang dl,punyalnya etapl 1 a ,
boleh men<lkawa suami dalam' tort fi tnah atau cuai. Hak ini juga
, "
4Dimana seorang itu setelah diberi dengan sulcareJ,.a satu barangan
enggan mengembalikan barang i tu'kE~pada pember-inya a.'tau' menahan' barang
i tu dari dikembalikan.
5Di ,mana seor~ng, melakukan di, atas ,(.?atu barang~nperkara-perkara yang
bertentangan dengan' possessi dan ,hak milik tuan punyanya. '.. ", .
--
bo1eh diambi1 oleh si isteri terhadap suaminya mengenai harta semasa
' .
4
diberikan kepada seorang suami. Seterusnya tidak ada tindakan jenayah
.! .',
mereka tinggal bersama. Tindai<:an jenayah ini juga tidak boleh diambil
setelah pihak-pihak bercerai,'melainkal1harta itu'te1ah diambil oleh
, -
si suami atausi isteri ketika nrerri ngga L a tau merringga L langsung pihak
yang lagi satu.
Seorang isteri itu bagaimanapun boleh mengambil tindakan
terhadap suaminya dalam lees jenayah seperti kebederaan diri.
6
Di Sabah dan Sara ..fak di mana Ordlnanini tidak terpakai,
pada masa ini tidak rriempunyai peruntukan statut.Di da1am keadaan
seperti ini statut Inggeris bolehdihujjahkan sebagai :terpakai kepada
"rani ta bukan Islam yang bersuami. 7 , Hak wani ta -Lal.am yang bersuami
8
pul.a di tentukan menurut prinsip Undang-undang Islam.
2. Nafkah
, 'Menui'u-t istilahnya, naf'ka.h ada Lah mana-mana s'eaua t.u barang
yang dibelanjakan oleh seseorang terhadap isterinya, anaknya,
kerabatnya dan hamba; ini termasuklah makanan, minuman, pakaian,
tempa t tinggal dan La i.n+Ladn , 9
Nafkah untuk isteri pulabcYlehlahdikatakan' sebagai '
sosua tu yang diberikan ole'h si suami kepadasi isteri menurut
keperluan isteri setakat yang termampu oleh suami. Keperluan si
611.eKetuna Bibi L1955J HLJ 166,., Seor/:mg wani ta Islam yang -bersuami
boleh disabitkan d~ngan kesalahan peoah amanah mengenai harta _
kepunyaan auami.nya . ' Dal am kes Nuruddin v , Siti Aminah [192':)_/
S.D.L .R. 146,dip,ut:uskan .seo rang suami Islam bo1eh disabi tkan di atas
kesalGlohan cuba menipu isteri.'
7J;iktaUndang:"'u:ndang Sivi1,"1956 (Disemak 1972) s , 3(1)'(b) dan (0).
8Ahmad Ibrahim, OPe cit., m.s. 206.
90mar Ab'duliaii.',Ah a1~$ha':ti~h"al-I:~Hafni~:h Fial-Ahwal a1-Dhaksiyah cat.
5, Mesir 1965 mis , 332. "])ipetik'oleh Kanlardin b'. 'J:1ci:shimriHukuio,lNafkall
dalam Undang-undang di IVialaysia", Kertas Projek 1978/79, m.s. 1.
5isteri dan kemampuan si suami adalah fakta rnenentukan,nisbah n&fkah
yang vTajib dikeluarlcan oleh si suami tanpa mengira samada si isteri
. ',. 10
itu seorang yang berharta atau tidak.
I" , Dalil AI-Quran ya.ngmevTajibkan pemberian nafkah ini disebut
, .,' ' .' '. . . " ,', '. . .:.,.' " . . ;.,.' ~:.
di ~~1i3.ii1·surah ~.t-rrlaiaaCl aya t ,7, aya t ini merupunyai. maksud .s~.p.er~i;
berikut:
. :,:.",.,' ".~ .v.,,-,' i:".:' .~'.. .:.
. "" -:: ~.
'" -, ..(
"Henda'kLah orang yang mampu membe~i'·~a.f·l~a:·h'm'enurut
kemampuannya r' dan sesiapayang diseml1itkan re zekinya,
maka hendaklah.d.a member i, naf'kah dari apa ,yangdi beri
Allah kepadanya (sekadar yang mampu) ;,Aiiah \idak' ' , ,
rnemberati seseorang meLa i nkan (sekadar'kemampuan) yang
diberi Allah kepadanya (orang-orang yangd§la~ "1' '
kesempi tan 1;lend,al,dah ingat bahay,a), IHlah akiul'memo'erikan"
keaerrangan' sesudah be'rl~,kuriyakesusap.an. "11' '
Ayat ini teLah d':Ltafsirkan sebagai' bermaksud, hendakl.ah
. , .. ';,
suami rnemberi naf'ka h kopada si isteri dan anakriy'a:yang' 'masa.h kec i.I '
m~~uruticemarrt'puannya. Ulamak tidak bo I eh berijtihad untuk menerrtukan
jumlah naf'kah terse but. Kadarnya terpulang kepada kemampuan seseorang
, 12'ltU.
..0'. "
Nas Sunnah pula inenyebui tentang Hadi th daripada iishah
13 ,".
r.a. , yang an~ara lain maksudnya Hindum bte Utbah isteri Abi Sufyan
,telah men~mui Rasullah s.a.w.katanya,
'IHahai Rasullah sesungguhnya Abi Sufyan seorang yang
sahgat kedekut, tidak 'pernah-tIYemberi saya naf'kah yang
meneukupi untuk saya dan anak saya keeuali apa yang
. sayaambil daripada ''VTcmgnyatanpa pengetahuannya,
apakah"ini'satu dosa? Sabda :Saginda 'a.ilbillah wangnya
dengan carayang sopansetakat ya.ng meneukupi untuk
keperluan erigkau dan keperl uan anak engkau."
Di,Malaysia, peruntukan mengenq_i nafka.h ini dibuat di dalam
10syed SabiCl Fiqh al;_Suimah. Dipetik oleh ~.,' m. s. 3.:
• I .~_. :
11 '"
Tafsiran AI-Quran :Sahagian Ugama Jabatan Perdana IvIenteri~ ~ ,;
12, , ' , ' '
Al'-Qurtuby - Al"":Jamik·'Ll-l11khamil Quran Da.rul-Kha ..t·ib 'Ka'hara'h::l~Y& 7H
Ju'zu 18 m.s. 170. Dipetik oleh Kamardin b. Hashim, Op. Cit., m.s. 4·
13 '. - .. , :. '. " ,: ' ..':! '.' ,'i_ :",
Radd-ul-Muktar Vol. 11, m.s. 1063. Dipetik Ibid., m.s. 6.
I
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6Bnakm8n .l)entadbiran Ugarna Islam Ncgeri-negeri •.
Di Selangor, Kelantan, Trengganu, Pulau Finang, 1I1elaka,
Negeri Sembilan, Perlis, Perak dan Sabah diperuntukan bahawa wanita
Islam yangbersuami boleh dengan membuat perrnohonan dL dalam Mahkamah
Ka tha .mendapat perintah terhadap suaminya untuk pambaya ren dari masa.
ke semasa, apa+apa jumlah sebagai nafkah yang dia berha1<.menur u.t :'.
Undang-undang Islam.14
Di Pahang, selain di:1rirneny~·takanhak nafkah 'seorang isteri
terhadap suami, Enakrnennya menambah yang pembayaran boleh dibuat
secaratunai atau barangan.15
Di Johor, diperuntukan yang si isteri boleh memohon 1<.e
Mahkamah untuk mendapat perintah terhadap suami.nya nafkah yang dia
berhak"menerimanya menurut Hukum Syarak. Pembayaran hendaklah dibuat.. "
dalam satu temp6h yang tidak melebihi dar~pada tiga tahun dikira.....~:. " ':" , . 6
t cz-dahul.udari.tc;t.iikhsi isterinyc:i;m~m'u:htutnafkah itu.1
DiSarawak, diperuntukan yang Mahkamah'Kadi Besar diberi
bidangkuasa untuk mendengar kes naf'kah , Berlainan' dari negeri-negeri
lain di Malaysia, nafkahyang boleh dituntut oleh si isteri adalah
ditetapkan dari $20/- hingga $50/- dan nafkah anak dari $10/- hingga
'if,25/- melainkan si suami itu susah hidupnya atau tidak berkemarhpuan
l4l!Jnakmenl?entadbiran Undang-undang Islam Selangor, 1952 s.s. 138 dan
139; Enakmen Mahkamah Syariah dan Hal Ehwal Perkahwinan Islam
Kelantan, 1966 s.s. 82 dan 83; Enakmen Pentadbiran Undang-undang
Islam Trengganu 1955, a ,s , 116 dan 117; Enakmen l'entddbiran Undang+
Undang Islam Pulau Pinang, 1959, s.s. 133 dan 134; Enakmen
l)entadbiran Undang+undang Islam Melaka, 1959, 5.5. 131 dan 142;
Bnakmen Pen t.adbar-anUndang=und.ang Islam Negeri Sembilcin, 1960, s vs •
......) 32.dan 133; Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Kedah, 1962;
s .s . 133 dan 134; Enakrnen Pen tadbiran Undang-undang Islam" I'erlis,
1964, s s s . 103 dan 104; b'nakmen l'entadbiran Undang-undang Islam.
Perak, 1965, s.s. 137 dan 138; Enakmen Pentadbiran HukumSyaraK
Sabah, 1977, s.s. 38 dan 39.
l5hnakrnen Pen tadb i r-an Ugama Islam Pahang, 1956, 5.5. 137 dan 138.
16 . 1978,
..
133.Enakmen"Pentadbiran Igama Islam, Johor, 5.5.132 dan s~s.
, , '. ' .
7, jumlah bclanja,tersebut akan dipertifJIbangkc:l.n oleh mahkamah.17
Selain dari apa yangdiperuntukan,oleh Bnakmen dan Ordinan
negeri-negeri,tanggungan suami memberi nafkah terdapat j~ga biasanya
di dal am suatu perjanjian di a~tara pi.ha k suami dan isteri yang dibuat
s<1rnadasemasa? se1epas atau semasa akad nikah di1akukan. Perjanjian
ini biasanya dikenai sebagai surat taklik: Surat taklik ini menyebut
antara1ain tanggungan suami untuk memberi nat'kah .
Contohnya, flSetiap waktu saya terl80lai dalam memberi nafkah
isteri saya'selama 4 bulan atau lebih, dia boleh mengadu ke Mahkamah
Kadi dan jika pengaduannya·terbukti, maka jatuhlah talak satu. baginya
dan setiap waktu , S aya akan rujuk dan isteri saya rneno1aknya, maka
cerailah ia dengan sa tu talak.
18
Menurut.:Undang-undang19 seorang isteri berhak untuk rnendapat
nafkah dengan'syarat-syarat berikut:-
, '
(i) adanya perkahwinan yang sah yangrnel1jadikannya
isteri yangsah.
l70rdinan Majlis Islam (lJenubuhan) (llindaan) saz-avak 1978, s , 41, s , 73
menyat.akan bahava pombi.caz-aan mengenai nafkah dibawah Ordinan ini
adalah dianggap aebagad: pembi.ca ra an jenayah, kecuali pembaca ra.an
mengenai nafkah isteri, ianya dianggap" s'ebaga:i "p embi ca ra an si viL
Ordinan ini ti·dak ..rnempunyai peruntukankhas meng,enai.nafkah
tanggyngan si auarni.vs ep e.rt i, yang. diperunt1.;ka.~ oleh rinakmen
l'entadbiran' Ugama Islam' iii lain~iairi negeri di Malaysia. Peruntukan
mengenai : naf'kah isteri dan anakini disebut denganlebih jelas daLarn
fasal 41 dan 42 dalam Undang-undang Mahkamah Ivlelayu.
l8Surat Taklik di Selangor"kandungan surat taklik berbeza sesebuah
negeri dengan negeri yang' i'~in. Di Saravrak ianya berbunyi ~
IIJika saya berpergian kesesuatu tempat dan saya tidak
memberi na1'kah kepada isteri saya dan tidal{, meningga1kan
seorang wakil untuk memberi nafkah,kepadanYa, dan jika
dia mengadu hal itu kepada hakim Syariah yang menerima
pengaduan itu sebagai benar, maka .cerailah dia, dengan
ta1ak 1." .'.'
\ '",
19K~mardi~ b.H~shim:"~.6p'. Cit., m.s. 20-23.
8(if)"isteri 'boleh melakukan hubungan jenis supaya
dapa t menyempurnakan tujuan perkah"Tin<:>n_.
(iii) . i'steri san'ggup nrenja Lankan tanggungjawab sebagai
'seorang isteri danibu.
. ,; .. '" (av )•. tidak adanya nusus •" . '.. -
Jika salah.satu da;r.isyarat-syarat tersebut dilanggari,
gu~urlah hak si isteri untuk mendapa t nafkah •
....;:'., Seorangisteri 'dika~akan meLakuken nuaus jikadia dengan .:;,.
tidak menasabahnya enggan .mentaati per:i,ntah atatlkehendak l:3uaminya_~
Contohnya:-
.~"
(i) bila 6i isteri enggan bergaul.. dengan s uarmnye :
kecualiterdapat alasan yang dapa~dimaafkan
seperti, isteri itu sakit,,~ersalir atau
sebagainya;
I,'',J
(ii ) bila dia meninggalkan ruma?tanpa izin suaminya,
melainkan <lia men~ngl?;alkan rum~h atas. ketalcutan
rumah akan runtuh, atau atas tujuan untuk
menziarahi keluarga ya.ng sakit,;dengan·kepercayaan
. .
.:, ,'.'
.. ' .
suaminya akan beria rka n ai;au; .
. .(iii) ..bi La dia engganberpindah be r-sama suaminya ke
rumah atau negari' lain, melainkan ada sebab yang
menasabah. :13i.1asahaja isteri bertaubat dan
. ', . 20
mentaati suaminya, dia tidak lagl nusus.
Dal am kes MchammadTlaad v , Hasnah21 kes dari Melaka diputuskal1
baha vra isteri yang nusus tidak barhak untuk mendapat nafkah dari
suaminya.
2 ON . M' nai "Mt til' 8 8 T.awawl., i'l1. J - .u. -.Lalibin ms s , 31 dan 3 5, 'Sheikh Abdul Kad.ir ,
The MuhammadanLa.....of Inheritance, JYlarriage and the Rights of Homan
ms s . 178-119. Seperti yang dipetik olah Ahmad Ibrahim, Islamic LavT
in Malaya, 1915 m.s. 222." '1'idak a.da peruntukan statut mengeriai.nus·
di l"ialaysia.
21 r -'- 1949_j IviLJ m.s. 97.
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Permchonan untuk mendapat ·nafkah hendaklah dibuat di
tahkama h Dya:ciah.22
Untuk mengua tkuasakan perintah naf'kah yang dibuat oleh
iahkamah Dyariahini terdapat satu Aktayang dilu1uskan khas untuk
renguatkuasaka n perintah t'ersebut. Akta Lna dipanggi1 ak+a
llengua'tkuaaakan Naf'kah ) Perempuan Ber suama dan Kanak=kanak 1968. ak ta
ni terpakai kepada. perintah nafkah yang dibuat olehlllahkamah Syariah
.an:pernakaiannyaada1ah tertakluk kepada penyesuaian.23
Berikut ada1ah acara ringkas yang per1u dibuat:-
(i) isteri atau isteri bagi pihak anak hendaklah
mendapat satu perintah pembayaran nafkah dari
mana-mana Mahkamah Syariah tti3rhadapsuarni
atau bapa anak it~.
. ~;
(ii) jika suami enggan rnenurut"p~rintah tersebut,
·isteri bo1ehmembuat·tuntutan ke Mahkamah Biasa
supaya Mahkaroa h mer.g uatkuasakan .perintah nafkah
itu.
(iii) lVIahkarnahya.ngberkena.a.nboleh rnenguatkuaso.kan
·perintah tersebut rnela1ui perintah tahanan
pendapatan tenaga iaitu me1a1ui rnajikan atau
tuan-ctuanucerja di mana suarninya menda pat gaji •.
" (av ) setelah majikan rnendapat perintah dari hahkarnah
ia hendak1ah membayar kepada Mahkarnah dan
Mahkarnah akan seterusnya mernbayar·kepada isteri
atau anak -anak , lVIajikanakan memotong gaji. si
20rdinan Perempuan Berkahwin dan Kanak-kanak (Nafkah) 1950tidak boleh
dipakai oleh orang Islam untuk membuat tuntutan nafkah. Di Me1aka~
Pulau l'inang,Keda.h, I'erak dan Johor, Ordinan· ini .bcleh dagunakan
untuk rnembuat tuntutan nafkah ana k taksah taraf.
3' '. "
S.s. 14 dan 15.
..... .' ,L"
suarrri,' yang b arkenaan . Si suami 'sebelurnpacta.itu
dikehendaki rnernbeributir pekerjaan dan rnajikanya.
,Ji):casi suami atau rnajikantidak,;lIlematuhi
perintC\h Hahkamah,. mereka boleh dipenjarakan da Lam
tempoh tidal.;:lebi,~ saturtahun ~j;au dendat:i,.d~k.,
lebih da.ri seribu ringt::,itatau keduanya s.ekali~
(v) jikasi suami/si bapa tidak makan gaji,'
penc.a.patannyadatang dari lain-lain' punco., Mahkamah
:boleh mernerintahkan si suami ata.u si bapa membayar
nafkah terus ke Mahkarnah dan seterusnya Hahkamah
akan mernbayar wang itu kepada isteri atau'anak-
,.. .I •
anak . .ILka si suami enggan ba'yar, ilIahkamahboleh
mengeluarkan satu waran bCl.bimenaksir'dan menjual
harta yang dipunyai oleh si suami. Jika si suami
t:i..'dakmempunya:L harta atautidak mempunyai harta
,yang' cukup untuk membayar nafkah,si suami boleh
dip'enjarakan aeLama tempoh tidak lebih dari s ebul.ah
setiap kali dia cuai.
10
Seilluapembayaran naf'ka h yang tidak dibuat bol eh dituntut
oleh si isteri sebagai bayaran kebelalcangan. IvienurutImam Shafie,
nafkah isterJ. ada Lah mez-upakan hu+ang bagi si s uanri, Oleh itu bayaran
kebelakangan adalah holeh dituntut oleh si isteriwalaupun tidak
terdapat apa-:-apadecree daripada Mahkamah Kadi atau persetujuan bersnma
mengenai pembayaran .naf'kah tersebut. 24
Si suami b.ukan sahaja beleh dihukum kerana tidak memberi
naf'kah , isteri juga boleh :rnengt;unakanketidak sanggupan suanri, memberi
25nafkah ini sebagai alasan urrtuk meminta fasah dari suaminya. '" ,
"
24Na.wawi, Ope Cit., m.s. 383.
25Hadith Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti yang dipetik
oleh Kamardin b. Hashim, Ope Cit., m.s. 25.
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.B. ll.SPEKKEliANGAlifSEMASJ.l'EHCERAIAN
..... :.
1~Ma-ta 'ah
l~iata.'ah adalah aagu ha r-i yang diberi o.leh si auami,
kepada si isteri semasa/ketika percerci:ian.-
Nata "a h ata'u' ~nut'ah'adalah diseri oleh Al-Quran dalam
." .
..,
j ", •
. . .
Surah 11 ayat~36 yangbe~maksud;-
"Tidaklah kamu bersalah (dan tidaklah kamu.
menanggung bayaran"maskahwin) jika kamu
menceraikan isterikamu sebelum kamu sentuh
(bercampur) dengan mereka atau (sebe'lum)
kamu menetapkan maskahwa n untuk mereka.
1lalaupun demikian, hendaklah kamu memberi
'mut'ah' (pemberJ..an sagu hati) kepada mereka
.(yangdiceraikan itu ).. Iai tu: Guami' yang
senang (hendakt ah jnerabez-i. saguhati i tu )
menurut kemampuannya; dan ~uami yang susah
pula menurut ukuran kemampuannya, sebagai.
pemberian saguhati yang patut, lagi menjadi." ",,-" ..
satu kewajipa.n atas orang (yang mahu) berbuat
baik.1I26 .
Menurut Maehab Shafii pembayarai-i' wang' saguhati bukan
saha ja diseru da Lam lees vrana to. yang telahdiceraikan sebelum
perka.hwinan di s empur-na dan s ebeLuin dOVlr~nya di tetapkan, tetapi
juga. daLam setiap kes wani ta y'J.ng diceraikan o' Hanya wani,ta
yang dbwrin:ra telah di tetajJkan dan ;yang da c er-ai.kan sebel um
., perkahwinan, disempurna tidak berhak mendapa t saguhati.
. .' . ,
lvlenurut Imam Shafii/muta 'ah ini di sini "aebaga i saguhati
atau pemberian bercorak pampasan daripada si suami atas sebab
dia telah rnenye babkan ~iani ta i tu terjatuh da I am keadaan
·terbiar dan berduk.a:ci to. "oleh sebab perpisahan dia darinyall•
Oleh sebab itu mata'ah adalah di seru hanya bila suami
menceraikan.isterinya tidak bila isteri rnengambil daya usaha
.... untuk diceraikan ·dai'isua~~.~ya.
.. .' ~.;" . ,,:,'
26r.Pafsir~n AI-Quran oleh Jabatan Perdana.Menteri ~ ". , ..
. .:.... -
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Ma ta Iah boleh dibua t daLam bentuk vrang, paka i an dan
sebagainya. Di Johor dan Perak Bnakmennya memberi pengertian
kepada makna mata "a h sebagai pemberian yang wa jab olehsuami
kepada jandanya kerana bercerai.
Kecuali bagi Sabah dan 3aravra.kperun tukan meng enaL rnata 'ah
diperuntukkan dalam li.'nakmenI)entadbiran negeri-negeri. :3i isteri
yang diceraikan ol.eh suaminya boleh memohon kepada l.Iiahlcamah
mata'ah atau saguhati dan mahkamah E!elepa.smendenga.r k.edua-dua
27pihak boleh memerintahkan pembayaran dibuat menurut hukum Syarak.
Mata'ah adalah satu hak·yang mesti dituntut di Hahkarnah
Kadi samada.·seseorang itu berhalC'.ata.u,tidakinendapatkan terpulang-. . . .'. . .
lah kepada.Ka.di·yang mendengar permohonan :i:tu~ Jumlah Mata'ah
bergarrtung kepa da budi bicara kadi yang memb i caz-akan,
2. Nafkah Eddah
DaHl Al I Quran mengenai perkara ini dis~l:iut:dalam Surah
At-Talaaq ayat 6 yang bermaksud:-
I: .
"Tempatkanlah isteri-isteri (yant,menjalani eddahnya)
itu ditempat kediaman 'kamu sesuai dengan kemamp~an
karnu, dan janganlah kamu ada kan sesuatu yang
men;y:akitimereka (di tempat tinggal itu) dengan
,_tujy;anhendak menyusahkan kedudukan mereka (supaya
mereka keluar meninggalkan tempat itu). Dan jika
mereka berkeadaan sedang mengandung, maka berikanlah
kepada mereka nafkahnya sehingga mereka rnelahirkan
anak yang dikandungnya kemudian jika mereka rnenyusukan
anak untuk kamu, maka berikanlah lcepada mereka. upahnya,
dan berundinglah di antara kamu (dalam hal menyusunya)
27Enakmen llentadbiran Undang-undang Islam ::Jelangor,195,2,. s, 130;
Enakmen Mahkamah Syariah dan Hal Ehwa l, Perkahvlinan Islam, Kelantan,
1966 s , 73; Bnakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, '1_1x'engganu,
1955, s . 107; b-nakrnenPentadbiran Undang+undang Islam, Pul au l'inang,
1959, s , 125; h'nakmen I'entadbiran:Undang+undang Islam, Metaka, 1959?
.f? ._1~4, Enakmen ,Peptadbi;ran Undang-:-).mdang.EsLam NegerL.S.embilan,.
1960, s. 125; Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Kedah, 1962,
s.125; l1'nakmenPentadbiran Undang-undang Islam, ..Pez-ak, 1965, s,
130; Enakmen l)entadbiran Igama Islam Johor, 1978, s. 124.
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dengan oara yang baik. Dan (sebaliknya) jika kamu
(dari kedua pihak) mengalami kesulitan? maka bolehlah
perempuan lain meriyuaukarmya,1128
Jadi seorang isteri yang dioeraikan berhak untuk mendapat
naf'kahdari suann.nya dalarn t.empoh'edda.h, 'I'ernpoh eddah ini Lalah bagi
vranita yang masih didatangi ha:Ld'LaLah tamatnya 'tiga tempoh rnasa
bersuoi. Tetapi jika wani ta itu d.i ce.rai.kanpada masa aanya bersuoi
tempoh eddahnya tamat pada masa permulaan haidnya yang ketiga selepas
talak itu, sementara wanita yang dioeraikan pada masa haidnya ianya
bebas (habis eddah) pada masa permulaan haidnya yang keempat kali,
haidnya pada masa dia dioeraikan dimasuk kira dalam empat haid ini.
Jika perempuan itu tidak lagi ,didatangi haid, tempoh eddahnya ialah
tiga bulan. 'I'emp oh eddah bagi perkahvrinan yang_tamat oleh sebab
kematian ialah ernpat bulan dan sepuluh hari. Jika wanita itu
menganciung, tempoh eddahnyaberlanjuta:f:t'hingga dia bersa.iin.29
lirafkahyang harus diberi kepada bekas ister; ini ialah
berdasarkan nafkah yang d.ia rber-hak semaaa perkHinri'nan.
.; j.• ,'
Hak untuk rnendapat naf'kah da.lam ternpoh eddah di?e;ri dengan
syarat si beka s isteri rnasih dalam kawa l.an si suarni dari segi tempat.:,
tinggal dan kelakuan umurnnya.
lsteri yang boleh rnendapatnafka.h.ini adalah isteri yang
dioeraikan deng-an talak rajii iaitu talak I atau II dirnana talak ini
boleh ditarik balik oLeh suam.i. Isteri yang dioeraikan dengan talak
..III tidak berhak rnendapat nafkah eddah melainic.anjika dia dioeraikan
semasa mengandung.
Ringkasnya isteri yang dioeraikan deng-an oara berikut tidak
berhak rnondapat nafkah ternpoh addah~-
28T f . l' 1 h'"J' b..a sar-an A -(..luran0 e a atan :Perdana Menteri.·
29Ahmad Ibrahim, ap. Cit., m s s, 233 dan 225.
,_'
": ,... ; .
34Enakmen Pentadbiran Ugama Islanl, Perlis 1964, ·s •.'·104. .L .
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(i) ist,eri yang da.c ez-ai.kan d engari tu.lak bain atau
talak' 1.11 'a'tau yang b~:rcera.icar·a f'aaah]
melainkan ianya mengandung, tetapi ada pendapat
menyatakan bahavra vrahita yang diceraikan dengan
cara. di atas bolehmenuntut tempat tinggal yarig
. 30
menasa bah: dafamternp oh eddah.
(ii) isteri yang diceraikan oleh sebab kelakuann.;y~ ..,.
se'ndiri .31
(iii) isteri yangperkahwinannya.dibubarkan oleh seba.b
.lcemai~ian auanri, (tetapi berhak un tuk tinggal di
. , rum~ll·;suami hingga sel eaaa eddah iai tu 4 bulan
.. ;
.: .!. I. :' • • .....: r-
" " •.j-,
Perkara ini diperuntukan oleh bnakmen PentadbiranUgama
Islam d.i semua hegeri di Mala.ysia ,32. kecuali Pahang, Pez-Ld s dan ;sa;ia\Jak.
DiPahang dan di J?ei:'lis-tidak d.inyatakan yang hanya-isteri
yang diceraikan d.eng'ari talak I'd:a.n II atau yang dic~rc:l.ikandengari<talak
III yang mengandung aaha ja mendapa t naf'kah eddab.)3 Di,'Perlis
s et ez-usnya dil~~.~untuk.an yang .1vanita yang telah di.ceraiboleh .memohon
rnendapat perintah terhadap bekas suarm nya un.tuk naf'kah ..bukan aaha ja
da1am tempoh eddah bahkan da1am tempoh dia tidak berkahwin lain atau
:. . . . . '."34
se1agi dia'tidak me1akukan perbuatan yang tidak baik.
.', '/
30 ..' : ;.,:'
Ibid., ms s , 233.
31Ibid., m.s. 233.
32Lihat notakaki 14, 16 dan 17.
33.Enakmen Pentadbiran Ugarna Islam Pahang, 195.6, s'.138 •. JT,a1.a:up.u.n
d.enu ki.an Mahkamah mungkdn .akan hanya membenarkan isteri yang ,
diceraikan dengari talak I atau II sahaja menuntut naf'kah e,ddah. kerana
ini ada1ah prinsip Mazhah Shafii'.' '
----------------------------_.-_ -- ---
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Di Sarawak vlalaupun tidak ada peruntukan kha s mengenai
naf'kah , perkara nafkah ini bOleh dibawa didi..l.lam Mahkarnah syariah.35
bnakrnen di .negeri di Malaysia inidE?ngan jelas menyatakan
permohonan nafkah bagi or-ang Islam tidak boleh dibuat di bawah '
Ordinan Hani ta: Bersuami, dan Kanak-kanak, (l'Jafkah) 1950.
Acara membuat parmohonari dan pengua tkua sa an perintah: nafkah
semasa eddah sama dengan a ca r'a .memohon naf'kah dan pengua tkuasaan
perintah naf'kah s ernaaa perkahwinan.
3. Ha.rta Gepencarian
Konsep harta. sepencarian a.dalah,satu contoh adat Melayu
yang dikuatkuasakan oleh IvIahkamah Sy,a.r~ah. Adat ini menyatakan
semasa. perceraian atau kematian suami,atau isteri, si isteri a.tau• ,r.
si suami bo1eh menuntut bahagian dari harta yan6 diperolehi semasa
perkahwinan mereka.
,Gekarang ini pa da prinsipnya di ae Lur-uh Malaysia, adat
ini telah diterima dan diberi penguatkuasaa.n oleh Enakmen Pentadbiran
Undang Islam.36
350rdinan lVlajlis Islam (Penubuhan) (Pindaan) 3aravrak, 1978, s , 41 dan
fasal 41 dan fa.sal 42 Undang-undang iVlahlmmahMelayu tidak dengan
jelas menyebut tentang nafkah eddah - hanya disebut nafkah masa
berkahwin dan nafkah anak.
-361nakmen Pen tadb i r-an Undang Islam Selangor, 1952, s , 45; Enakmen
Mahkama.h·Syariah dan Hal Ehvlal Perkahwinan Islam, Kelantan, 1966, s .
9; Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, Trengganu, 1955, s. 25,
Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam, 1'ulau Pinang, 1959, s. 407
Enakmen Perrtadb i r-an Undang-undang Islam, Melaka, s , 40; Enakmenl
Perrtadba ran Undang-undang Islam, Negeri Gembilan, 1960, s -. 41; Enakmen
Pentadbiran Undang-undang Islam, l)erlis, 1964, .s.s. 11 dan 94; Enakmen
Pentadbiran Undang-undang Islam, Perak, 1965, s. 138; Enakmen
I)entadbiran Undang-undang Islam, Pahang, 1956, s. 37; Ordinan
}lenta~bi.ran Hukum Syarak, Sabah, 1977, s. 49; Ordinan Ma.jlis Islam
(1)enubu4,i:m)(Pindaan), Sarawak, 1978, s. 41 dan fasal 41 dan 42. '
1nakmen ;Pentadbiran Ugama Islam, Kedah, 1962 dan Enakmen Pentadbiran
Igama Islam, Johor 1978, tidalc dcnean jelas menyebut kuasa Mahlcamah
memutuskan perkara mengenai harta sepencarian, tetapi kuasa mahkamah
boleh didapati dalarn, s. 41 dan s. 59 masing-masing Enakmen.
," .. :.;.;,;::.:
~. ":;~,: " f'"
".. .i",
'. ". :: :~."" :.:'"
----------- _._-- ------
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·~lka.n· jumlah' yangakan diberi kepada. pf.hak adaLah. berbeza-
be za • Ini akan di, ten tuka.n 01 eh ada t yang terdapa t da Larn negeri'~negeri
tertep.tu •. l1'ni3,kmentidak .mene t.apkan ibahaga an pLha k=p i.hak ,
ke s yang- ddpu't us , terdapat panduan . berikut:~; .:
Dari ke8-
Di· Ke1antan da I am kes Hajah Li jah v , Fa tima.h, 37. r
dapu tuskan .s;i. isteri bo.leh mendapat 1/2 dar,i harta yang
•didapati semasa perkahwinan. . .:
38Di Trengganu daLam kes Hajah .Sulong_ v .11ama t ,.,
dan Mohamad v. Commissioner of Lands & Mines, Il;rengganu
& Anor39 diputuskan seorang isteri berhak::JIlEm.d~.l?~~.. ~/2'-.:.: .:
dari harta yang dipero1ehi semasa pe rkanwi.nan ,
DiSelangor da1am kes Laton'dan'Ramah40 ·dan·Roberts
, 41
v. UrnmiKalsorn diputuskan pihak yangbercerai mendapat
s etengah dari harta sepencarian. , ,s ,
Di Kedah dalam kes Habsah v , Abdul1ah42 di~utuskan"
bahawawanita yang diceraikan mendapat separuh'dari harta
., s ep encaz-Lan,
Di Sarawak menurut Undang-undang jika si isteri dan
. Eiiiam'i·sama.·,:;_sama.·b6kerja.· di Ladang rha r ta : aep enca r-i.arr-" .
,hendak1ah. q.ibahagi duo., tetapi jika si, isteritinggal, di
, rurnah ;diamendapat· sepertiga dari ha r-ta: yang da.pez-oLeha.
. '. . ·43
masa perkahwinan. . .~ •. j
37L1950J ~.1LJ63.
38(1~52)4 M.G. 29{~'
39L1968J.1 MLJ.221'~
40(1927), 6 F.M.S;L.R~;116.
41L1966J 1 MLJ 163.
4~L1950J l~iLJ 60.
4:3Fas~1 4.1. U d d 1111: k m h MIt'· . k.;.n ang-ul(- ,~ng .~_l, ~ a e ayu .:Jarawa '.
," ..
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Di Sabah daLam kes Haji l~bdullah v. I1.upah dan
Tiamsiah v , Kanali diputuskan bahawa vi.e't ez-i, .yang .
, .' 44diceraikan berhak un tuk meriun t ut ha r-ta :sepencarian.
Di Pahang tidak ada kaedah tetap mengena L'bahagi an isteri
yang d.i cer-a i.j ini a dal ah bergantung kepada persetujuan p i.hak=p i.hak
, 41':
atau keputusan ka d.i . :>
Di :Negeri-negeri lain ~eperti Pulau Pinang, Melak.a dan
Uegeri Sembilan bahagian si' isteri a daLah di tetapkan oleh Mahkama h yang
akan mernutuskan menurut adat tempatan; setaka t ini tidak ada keputusan
kes.
rermohonan atau tuntutan boleh c1ibuat d.i dalam Mahkamah
Syaria~.,
Selain dari itu, pihak boleh membuat tuntutan di lVlahkamah
Tinggi.46
Pembahagian Harta pada masa perceraian di bavTahAdat Perpa tih
" Di Negeri Sernbilandan sebahagian dari Melaka, di mana .ada t
perpatih diikut, pembahagian harta adalah mengikut adat perpati~. rada
masa tarnatnya perkahwinan, semua harta pihak-pihak samada ha.rta bol eh
:'ali-h atau tak boleh ahli hendaklah dirnasuk ka ra , tanpa rnernperdulikan
.lsal-usulnya atauatasnama Giapa harta itu didaftarkan; kemudian
harta i tu dibahagikan kepada tiga jenis •
.' ...; ':' Haria ,yang diperolehi semasa, perkahwi.nan yang dipanggil
harta ca.ra an, Ha r ta yang d.i.bawa pa da masa pe rkahvri nan oleh si suarni
dipanggil harta pembavTa. Harta yang dipunyai oleh isteri pada rnasa
, I
,perkahwinan dipanggil harta: dapatan~" J?ada. rnasa perkahwinan tamat
- wLjA" , , ". , ..
Lee Hun Hoe, Cases on Native Customary Law in ~abah, m.s. 65 dan 164.
45E•N• Taylor, Malay :F'arnily Law, JlViBRAS1937, VoL 15, m.s. 73.'
46Roberts v. UmrlliKalsom'L1966J 1 MLJ 163 d.anHajah Li,ja.h'v. Fatirnah
Z 1950:J ML.J 63.
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(sarnadasecara perceraian atau kernatian):-
(i) ha7.'tadapata.nmenjadi harta dapatan tinggal
dimilik terus,boleh si isteri atau
jika dia meninggal dunia akan terpulang
kepaCia sukunya.
(d. ) harta pembava menjadi harta pembawa kemba Lak_. ;' .. ;'
yang akan kembali kepada si suami •
(iii) harta carian menjadiharta carian laki-bini.
.,.\. .
~._', .
Harta jenis ini akan dibahagikan samfl-banyak
pada masa perceraian di antara di suami dan
isteri tanpa mengira;
(a) siapa patut dipersalahRan dalam perceraian;
(b) isteri berzina;
(c)..banyaknya anak .... " :-' ,"\ ..
Ivienurutadatnya"anak tinggal dengan :'bupada masa perceraian
pada amaLarmya , oleh sebab perkara' lni, 'si 'ayah akan bei-sefu ju
memberi bahagiannya kepada anak-anak.47
Menurut amalannya di Rembau, tuntutan harta rnesti dibuat
pada rnasa percerd.ian, hak--hak akan ditentukan pada masa per-cez-ai.an
,;.' '48tidak selepas itu. Tetapi di Kuala Pilah harta sepencarian
boleh dituntut selepas perceraian.49
L-Nafkah anak dibincangl<,andalam sesi kha s mengenai Undang-
undang berkenaan Kanak-kanak, Ous tody, Naf'kah dan l)enjagaanJ
,,: ~'
C • ASPEK KEltANGAN SEMASA KEMATIAN; - lfARISAN
Tujuan utama sistem warisan Islam adalah untuk menyediakan
47Ahmad Ibrahim, Ope Cit., mv s . 242.
48B•N•· Taylor', Customary Law of Rembau , m vs , 114·
49Hasinah'bte Oma'rv, 'Abdul Jalil L1958J lVlLJ,~~s. 10.
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peruntukan kebendaan pagi tanggungan sa mati,.,Oleh sebab i tu Allah
. I. "_. ~.' .. ' '.. " !.
:tela~ menetapkan di da l.am Al-quran 1-Taris-vTaris yaJ:'lgberhak untuk
: l :~ ,,.
mendapa t vTarisan clan juga bahagian-bahagian mereka. Peruntukan yang
ditetapkan ini tidak boleh diubah. Sistem warisan Islam adalah suatu
ai st ern yang rurni t'di mana ada s us unan keu tarnaan C:;riori ty) waris dan
vTalaupunpada 'asasnyabahagian 1-Taris yang berhakmendapat warisan i tu
di tetapkan oleh AI-Quran kadang-kadang bahaga arr-bahag i.an waris':"waris
tertentu berubah rnenurut kehadiran waris-waris,yang lain.50
Kua sa si ma,t.i untuk membahaga kan hartanya kepada orang-orang
lain (selain dari waris AI-Q,uran) di be ra oleh Undang-undang setakat
1/3'~arip~da hartanya sahaja. Pemberian tersebut boleh dibuat di dalam
wasiat.51
Undang-undang Harisan Islam yang' dfia.db"irka:ri 'i:i:i.. Malaysia
adalah Undang-undang Tslambercampur .Adat Melayu.' Jadi walaupun pada
prinsipnya Undang-undang Harisan Islam yang tulin dikenakan pada
amaLannya hal-hal warisan a tau ,pembahagian harta d.i.Lakukan menurut
persetujuan waris-,waris. .Penye Leeadan secara persetujuan waris-waris
ini adalah satu adat kampung yang masih diikuti hinggahari ini. Jadi
tidak hairanlah jika seorang baLu i tu mendapat lebih dari hak yang dia
boleh dapat mengikut Al-Quran.
Menurut Undang-undang Islam, hak untuk mendapat wa.risan
terletak kepada dua prinsip asas perkahwinan dan perhubungan darah.
DaLarnkedua ke adaan , pertalian dengan si rnati mestilah pertalian yang
50Coulson, Succession in the Muslim Family , Cambridge University Press
1971, mas • 1-
51DirhTayatkan' o'Leh .AI-Bukhari, .AI-Muslim dan Ashabul Sunah dan Said
bin .Alivlagers ,;yang_ ,be.r:kata, "Ra su l Lah s.a .w,. datang menziarahi saya
semasa saya di lVIekahdan baginda tidak suka meninggal dunia di tempat
dari mana dia telah berhijrah - Hasullah bersabda., 't'Ivludd.han 1J.1uhan
rnemberi rahma,tnyakepa'dCl, ;Ibn Afra - Saya berkat&,O' Rasullah,
mestikah sa.ya mewasiatkan semua harta saya. Baginda bersa.bda; Tidak,
saya bertanya "Separuh darinya?" , Baginda b~rsabda,· "Sepertiga adalah
bany:ak. lldalah Iebih baik kamu meninggalkan \-Taris kamu kaya daripada
men'iriggalkanniereka papa meminta 'sedekah dari orang' 'i' Malik's ,,",
Mutatta, m.~. 395.
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sah , 'Ini bermakna porka:lnrinanitu hendaklah perkahv7inan yang aah , U<.!!l
perhubungan darah itu mestilah berdd.si::l.rkanperhubungan yang sah taraf
'. 52m~nurui Undang-undang.
Oleh itu hak seor<.lngisteri .atau.suami untuk mendapat
warisan dari si suami atau si isteri ya.ng meninggal dunia bergantung
atas perkara:
(i) perkahwinan itu sah)
(ii)· perkahvrinan itu masih ujud semasa kema tian.
Berikut adalah bahagian·Yi::l.ngditetapkan oleh AI-Quran yang
didapati oleh waris-vraris:
Pasangan suami isteri
Suami 1/2 jika tidak ada anak atau cucu a~natik
OJ,' 1/4 jika ada anak atau cucu agnatik
Isteri 1/4 jika tidak ada anak atau cucu agnatik
1/8 jika ada anak atau cucu agnatik
dua atau lebih isteri akan berkongsi sarna banyak bahagian
yang ditetapkan itu.
Bahagian isteri ini adalah tetap - tidak berubah.
Misalnya suami meninggalkan dunia tanpa mern.nggaj,waris
lain1 si isteri hanya berhak 1/4 dari harta suarninya;
lebihannya akan terserah1 mengikut Mazhab Shafii kepada
Baitul-Ivla1.
Anak-anak
Anak le1aki mendapat dua kali ganda bahagian anak
perempuan. Anak perempuan jika tidak ada anak lelaki;-
- seorang mendapat 1/2
- 1ebih dari seorang mendapat 2/3 (dibahagi di
antara me.reka )
52Coulson, Ope Cit.1 10.
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Ibu 13apa
Bapa '1/6 .a tau 1ebihan harta jika tidak ada anak 1e1aki atau
cucu agnatik.
Thlak - 1/6 atau 1/3, mendapat hanya 1/6 jika ada anak atau
cucu agnatik atauadik beradik si mati-53
Contoh: Isteri rneninggal dunia meninggalkan;-
Suami 1/4
1/6
1/6
1/6 seorang
1/12
, '!"
13apa
.: I Emak
Dua anak lelaki
VI. I r P .'.
Seorang anak perempuan
Seorang Islam hanya boleh mernbuat wasiat mengenai 1/3
,-I" . . 54
saha ja dari ha r-tanya . 1fasiat yang dibuat itu tidak boleh memberi
harta kepada vTaris-uari s yang berhak menerima harta menurut AI-Qura~ ~:55
. Ringkasnya wasiat berikut ada Lah tidak sah:-
(i) Hasiat yang dibuat melebihi 1/3 dari harta si
mati - lebihan dari 1/3i tu tidak sah . Contoh
1~meninggalkan harta acbanyak {$30,000/-. Dia
memberi ~20, 000/- kepada masjid di kampungnya .•
. . ..,,' .
Hanya ~10,OOO/- (1/3) dari wang i tu bol eh
diberi kepada masjid, lebihan (~10,OOO/-)
dibahagikan bersama baki ~10,OOO/- kepada. waris..,
warisnya •
• I
~53surah 4 aya t 11.
54Sha';k Abdul Lati f' "h' k "'1" 13 (915) 1 F 10'.L .L v.,:) al .L1 las 'ux 1 'lvl .•S.L.R.204 •
• 55,illi v , Mohamed Nor (1928) 6 F.•J.VI.S.L.H. 135.'
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(ii) 1lasia t yang memberi harta kepada. 1'fa:l.'isyang berhak
mendapat menurut AI-Quran. Contoh 13, meninggalkan
$30,000/-. Dia telah fliembuat wi:.I.siatmemberi
si o.cooy- kepacla ibunya. 1ialaupun wa ai at ini tidak
melebihil/3 clari hartanyaJ si ibu ti"dak'boleh
menerima ::>10,000;-:-t er-sebut kerana vra s i a-t itu'
batal.
lTasiat yang melebihi 1/3 atau yang diberi kepada Vlaris
ada Lah sah hanya jika ada persetujuan dari vraris-lvaris lain selepas
kematian orang yang membuat wasiat. l)ersetujuan yang diberi sebelum
kematian tidak menjadipersetujuan yang sah.56
Bahagian seorang isteri mendapatwarisan suaminya dan sebaliknya
adalah satu bahagian yang tetap atau tidak berubah. Hak mereka untuk
mendapat sebahagian dari harta sepencarian boleh dituntut semasa
kematian satu pihak lagi.
lebih da l.am ltTarisan.
Inilah satu cara mendapat bahagian yang
Undang-undang Islam memberi hak kepada seorang isteri menuntut
nafkah aemasa be rkahwa,n dan nafkah eddah , Satu kajian yang dijalankan
di ~/ilayah Persekutuan didapa ti ma j o.r-i,ti wan i,ta Islam di sana menyedari
hak mereka un tuk rnenun tu't naf'kah , 51 Naf'ka h waLaupun diperuntukkan
sebagai vlaji b adalah satu hak yang, mesti di tuntut. Berikut ada l ah
sa.tu kajian yang dibuat mengenai peratus tuntutan nafkah berbanding
dengan perceraian. di neg'eri-negeri eli Malaysia.
56 .
Gopalakrishnan, Laws of 1Iills (1965) 2nd iiJdi't i.on , m, s . 169 ... Li ha t p.
Balan "Testamentary capacity and the J3equeathable Third in the Islamic
La....t of Hills" Jh(;L 1965, ms s , 214.
57Fariddah Isrna:i:l, "Right of Muslim liomenin Marria'ge and Di.voz-oe , ....
(Selangor and the li'ederal r:I'erritory) II , Kertas Projek 1977/78,m.s. 111.
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Negeri ·Peratus Negeri Pe ra tua
-. .' " ' . .' : .. _", '.
KeLarrtan 2·5 Pe ra k 4.3
.Kedah 4.6 'l'rengganu 5·5
Perlis 6.6 Fulau Pin~ng 10.8..
Selangor 18.1 Paharig 18.7
NE3geri Sembi1an 23·9 Me1akci. 84.7.. ..... , . , j '.. " .....
i .. to,
. ,. 58
Utusa~ Melayu, 23hb Jun 1975 .J
.' ",",',
Kajian ini menunjuklcan bahawa kecuali lV1e1aka.,kada n tuntuta.n:.,.
nafkah bez-barid.Lngkari dengan percer'ai,an. ada Lah sangat rendah •.. ,\"l'a1aupun
vani, ta Islam menyeda rd, hak rnereka untuk menurrt ut , . mereka tidak mengambil. '..' ." . .... . . . . "~ .
daya usahauntuk,.menegakk~n hak rnereka ~ . \'Iani ta yang tidak menurrtu t
naf'kah mungkin ,men)p.l.'!n;raisumbervkewangan yang kukuh •. Malah, satu
pendapat,menyatakan.bahawa kadar tuntutan nafkah di Ke1antan sangat. . '. .' " ..
r endah cii!3ebabkap warri, ta-vIanita di Kelantan men.punyaf, .ekon.omi yang lebih
baik dibandingkan dengan w~ni ta-vIani ta di negeri-negeri 1~in.59
Keadaan ini adalah suatu keadaan yang baik tetapi menurut Undang-undang
tuntutan nafkah boleh dibuat walaupun si isteri mempunyai sumber
. ,
pendapatannya sendiri. Jumlah nafkah pun tidak bergantung kepada ke
atas kedudukan ekonomi isteri tetapi kedudukan ekonomi suami.
..' ',:;
.'::'.' .:[i)}a ki ta merujuk kepada undang-undang yang terdapat di
Sarawak tuntutan nafkah ditetapkan sebanyak ~20/- hingga ~50/~ rnelainkan
suami susah hidupnya. Ini bermakna maksirna nafkah yang bo1eh
diperintah~n'_;i~h Mahkamah ialah :1:150/-. Adalahdisararikan peruntulcan
. ..'.' t.
mesti dipinda.
'.~~Nik Raml ah Nik Mahmud, 'IMuslim Divorce in Kelanti;m- a S9C?i.o.rJegal,
Study". Kertas Projek 1978/7'-), ms s , 69 - Tidak ada laporan terbaharu
,.dari .ini bolehdidapati; laJ?oran tak termasukJohor, Sabah dan
SaravIalc.
.. . .~' ...' .:..:.~.. . .. ' _.
59Ibid., m.s. 70.
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Pada prinsipnya Undang-undang Islam rnemperuntukan ya.ng
jurnlah nafkah'bergantung kepada kernampuan suarni. lIalaupundernikian
Mahkarnah Syariah haruslah mengambil sikap yang realistikd.a.larn
rnenetapkarijumlah naf'kah d.engan mengamb i I dalam per-t i mbangan keadaan
inflasi dan-lain-lain.
Buat masa ini hanya Negeri Perlis sahaja mempunyai peruntukan
yang naf'kah kepada peroeraian dibayar aehi ngga seorang vrarri, ta,itu
berkahVTin lain, sedangkan Giinegeri-negeri lain, pembayaran nafkah
hanya dibuat untuk tempoh eddah. l?eruntukan seperti ini dioadangkan
diluaskan di negeri-negeri lain.
Mata 'ah ada lah suatu 'hak untuk saguhatiyang'mes:tidJ. t'urrtut
di Mahkarna.h , Ada la.h dira,gukan".samadawan i t.aLs Lam menyedari hak:
mereka ini. Sebagai oontoh, beberapa wanita Islam Mala.ysia di
Konvensyen l?ertubuhan lTanita Islam yang pertama paila.'tahun1975tela11
denganterus terang meng~kui bahawa mereka rnengetahui't~ntang hak '
.,\-:..\. ._.
meniirrtutrnata 'ah hanya melal ui Kertasker ja Profesor Ahmad: I1;1-ahim-yang
bertajuk "Undang=undarig Islam di IVlalaysia".60
Menurut acaranya rnata'ah adalah satu tuntutan yang dibuat
selepas peroeraian berlaku. Adalah lebih baik jika kadi yang mernbuat
perintah nafkah di masa peroeraian, memerintah si suami membayar
mata t ah juga. Dengan itu perintah nafkah dan mata'ah dapat dikuatkuasa--
kari di bawahAkta (ll'ienguatkuasakanNaf'kah ) l?erempuan Bersuami dan
Kaliak-kanak 1968.
.' ' .' ~"
Hak untuk menuntut harta sepenoarian ini menjadikan
kedudukan wan i ta Islam Malaysia bukan saha ja Lebt.h baik dari wani ta
bukan Islam di Malaysia tetapi juga dari wani,ta Islam di negara-negara
'Islam yang lain.
",' .'
60Adibah Amin, "Gelitlybut firmly against Injustice", 'l"heNew Straits
Times, 18hb Mac 1975 dipetik oleh Fariddah Ismail, OF. Cit., m.s. 2 •
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MaLangnya dalam sa tu kajian yang di jalankan di 1lilayah
Persekutuan dalam tahun 197761 didapati hanya 81.3% dari wani,ta di
sana sedar akan hak mereka untuk menuntut harta sepencarian. Ki ta
tidak dapat faham mengd.pa selebihnya tidak tahu monahu mengenai hak
ini. Tidak lojik bagi ki ta yang telah menyumbangkan tenaga untuk
memperolehi harta di masa perkahwinan (secara langsung atau tidak
langsung) tidak berhak untuk mendapat sebahagian daripadanya s emasa
perceraian.
Undang-undang Islam telah memberi hak yang adil kepada
wanita Islam terhadap harta 0 Terpulanglah kepada mereka untuk
mengambil tahu tentang hak-hak ini dan setelah mengetahuinya
menegakkannya pula.
61Fariddah Ismail, Ope Cit" m.s. 117.
